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1 Le diagnostic archéologique, réalisé en mars 2007, concerne une surface de 2 410 m².
2 Les sondages ont mis en évidence l’absence de vestiges archéologiques à cet endroit qui
est  situé  en  contrebas  de  l’oppidumsuession  de  La Tène  finale  de  Pommiers  Le  Villé,
L’Assaut.
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